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Ka 」U (買ウ) ha「na (花)
Ko : 」ta (買ッタhana「ga (花ガ)
Kawa 」ク(買ハナイhan'a「: (花エバ)
Ko:te: Lta (買ッテオイタhan'a:「re (花デ)


















5. momotaro : nohana」si (桃太郎の話)
6. ura&imata「ro: (浦島太郎)
(三重村の風俗)




3. 0mbi : nohana「Sl ombi :「nohanarsi (鬼火の話)
4. gogwacugonci「nosekkurnohanarsi (五月五日の節句の話)
5. su:si「nohana「si (宗旨の話)
6. wakkamoクgumi「nohana「 si wakkamoクguminohana「si (若者組の話)





itatemitai」ba itaLte mitai「ba (行ってみたところ)
oii_ga waJiLga (俺が)



































































ma- kkuro < *ma-kukuro < *ma- kuro- kuro
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